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      Vetiveria zizanoides (L.) Nash (akar wangi) adalah tanaman yang sejak 
lama sudah dikenal sebagai tanaman yang mempunyai beberapa manfaat. 
Minyak atsiri vetiver memiliki efek sebagai penenang pada sistem saraf, 
menyeimbangkan emosi dan membantu dalam menghilangkan stres dan 
ketegangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh minyak 
atsiri vetiver terhadap berat berat badan dan nafsu makan pada kondisi stres. 
Tikus Rattus norvegicus galur wistar berjenis kelamin jantan dan berusia 2-3 
bulan dibagi menjadi dua kelompok kontrol dan tiga kelompok perlakuan 
yang diberikan balsam minyak vetiver dengan konsentrasi 10, 20 dan 30%. 
Sebelum perlakuan tikus diberi stressor berupa swim test selama ±10 detik. 
Balsam akan diberikan setiap harinya dengan dioleskan pada punggung 
tikus yang sudah dicukur terlebih dahulu. Hasil analisa Kruskal-Wallis 
terhadap berat badan, kelompok kontrol 1 dan kontrol 2 berbeda bermakna 
dengan kelompok perlakuan dengan nilai p=0,5. Hasil uji statistic One Way 
Anova terhadap rata-rata jumlah pakan yang dikonsumsi tikus, kelompok 
kontrol 1 dan kontrol 2 tidak berbeda bermakna dengan kelompok perlakuan 
dengan nilai p=0,5. Pemberian minyak atsiri vetiver dalam kondisi stres 
tidak menghasilkan peningkatan berat badan secara signifikan. Pemberian 
balsam vetiver tidak berpengaruh secara bermakna terhadap jumlah 
konsumsi pakan atau nafsu makan pada tikus dalam kondisi stres.  
 















EFFECT OF VETIVER OIL BALM ON THE BODY WEIGHT AND 
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      Vetiveria zizanoides (L.) Nash (vetiver) is a plant that has long been 
known as a plant that has several benefits. Vetiver essential oil has a 
calming effect on the nervous system, balances emotions and helps in 
relieving stress and tension. This study aims to determine the effect of 
vetiver essential oil on weight and appetite in stressful conditions. Rattus 
norvegicus rats wistar strain aged 2-3 months were divided into two control 
groups and three groups treated with vetiver oil balm with concentrations of 
10, 20 and 30%. Before being treated, rats were given a stressor in the form 
of swim test for ±10 seconds. Balsam will be given every day by applying it 
to the backs of rats that have been shaved first. Kruskal-Wallis test result on 
body weight, the control group 1 and control group 2 was different from the 
treatment group with p=0,5. One Way Anova statistic test results on the 
average amount of feed consumed by rat, control group 1 and control group 
2 was not different with treatment group with p=0,5. Administration of 
vetiver essential oil under stressful conditions did not significant increase 
body weight. Vetiver balm has no significant effect on the amount of feed 
consumption or appetite in rat under stressful condition. 
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